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Penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek 
Jakarta dengan judul, Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap 
Pembentukan Return Saham Pada Perusahaan Publik di Bursa Efek 
Jakarta.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 
apakah variabel-variabel akuntanasi yang didasarkan pada laporan 
keuangan perusahaan berpegaruh terhadap return saham. Sehingga para 
investor dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusaahaan 
tersebut atau tidak. 
 Ruang lingkup penelitian ini dibatasi variabel-variabel yang 
mempengaruhi return saham, yaitu Deviden Pay Out Ratio, Laverege 
Ratio dan Price Larning Ratio untuk menganalisa data yang diperoleh 
dengan cara mencatat laporan keuangan dan indeks masing-masing 
perusahaan LQ 45 pada tahun 2004, laporan keuangan tersebut di harga 
saham dapat digunakan untuk menghitung besarnya Deviden Pay Out 
Ratio, Leverage Ratio dan Price Larning Ratio. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi tingkat signifikasinya 
ternyata masing-masing variabel bebas tidak signifikan yang berarti 
variabel Deviden Pay Out Ratio, Laverege Ratio dan Price Larning Ratio 
tidak berpengaruh pada variabel return saham. Sedangkan dilihat dari 
angkanya Deviden Pay Out Ratio, Laverege Ratio dan Price Larning Ratio 
mempunyai pengaruh yang sangat lemah terhadap variabel return saham, 
karena angkanya kurang dari 50%. Untuk uji asumsi klasiknya, yaitu 
gejala multi kolinearitas, auto korelasi, dan heterosdastisitas tidak terjadi 
semua. 
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